












atlet tuan rumah dibarisi
Juwaidi, Mohd Noar dan
Nor Faizhanyamenduduki
tempat ketiga selepas te-











tuan rumah Nur Atiqah




Malaysia (UPM) yang di-
barisiSiti FatimahAbd Ka-
rim, JulihartatiZulkipli dan
dia turut menjuatai acara
recurve individu mene-
waskan Nurul Ain Hussin,









0Ieh Nazri Abu Bakar
sukan@hmetro.com.my





wan Piala Ketua Menteri
Melaka di Dewan
MSNIMBMB AyerKeroh,ba-
ru-bamini.
Kejohanan julung kali
diadakanitu menyaksikan
